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Λίλιαν Μήτρου 
«Προστασία προσωπικών  δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία» 
Η «πρόσβαση στα αρχεία» αναδεικνύει το μείζον ζήτημα της σχέσης της πρόσβασης 
στην πληροφορία και της προστασίας της (προσωπικής) πληροφορίας. Η διατύπωση 
του άρθρου 5  Α του Συντάγματος (δικαίωμα στην πληροφόρηση και συμμετοχή στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας) και κυρίως  ο ­ καταρχήν μόνο ­ αμυντικός χαρακτήρας 
των  δικαιωμάτων  προστασίας  του  ιδιωτικού  βίου  (9  Σ)  και  της  προστασίας  των 
προσωπικών δεδομένων ( 9 Α Σ) καθιστά τα δικαιώματα αυτά εγγενείς  περιορισμούς 
στην  άσκηση  των  δικαιωμάτων  πρόσβασης  στην  πληροφορία  και  εν  τέλει 
συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.   Η αντίληψη αυτή εδράζεται και στη 
διατύπωση των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων (άρθρο 5 Ν. 2690/99).  Ωστόσο, η 
απόλυτη προστασία του  ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων με   εκ των 
προτέρων  αποκλεισμό  της  πρόσβασης  στην  πληροφορία  παραγνωρίζει    ότι  η 
προστασία  των  δικαιωμάτων  αυτών  αποτελεί  όρο  και  όχι  μόνο  όριο  των 
πληροφοριακών  ροών  και  σχέσεων  σε  μία  δημοκρατική  πολιτεία,  γνώρισμα  της 
οποίας είναι η διαφάνεια, η διανομή της πληροφορίας και της γνώσης, η προώθηση 
της επιστημονικής­ιστορικής έρευνας. 
Τα δικαιώματα πρόσβασης και προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, παρά τη 
διαφορετική δικαιοπολιτική τους αφετηρία, δεν βρίσκονται εν τέλει σε σχέση έντασης 
αλλά σε σχέση αλληλοπροσδιορισμού και αλληλοσυμπλήρωσης: το καθένα αποτελεί 
όρο  αποτελεσματικής  άσκησης  του  άλλου  και  τα  δύο  μαζί  εξίσου  ουσιαστικές  και 
αναγκαίες  προϋποθέσεις λειτουργίας μιας συνταγματικής «πληροφορικής τάξης» που 
εδράζεται  στην  αυτονομία  του  ατόμου,  στην  επικοινωνία,  στην συμμετοχή. Υπό  το 
πρίσμα  αυτό  πρέπει  να  ερμηνεύονται  οι  σχετικές  διατάξεις  (Ν.  2472/97,  2690/99, 
1946/91), να εξετάζονται οι ad hoc συγκρούσεις εννόμων συμφερόντων και εν τέλει 
να επιδιώκεται η στάθμιση αυτών   με –κρίσιμο αλλά όχι μόνο  – κριτήριο την αρχή 
της αναλογικότητας. 
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